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Richement illustré et doté de nombreuses cartes inédites, cet ouvrage interroge
la signification de l’importance croissante des « nouveaux patrimoines ».
Contribuant à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la promotion de
la créativité humaine, ils présentent aussi un versant économique non
négligeable. Ce livre, centré sur les Pays de la Loire, rassemble une
cinquantaine de contributeurs, universitaires et professionnels du patrimoine,
du tourisme et de la médiation culturelle.
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